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บทคดัย่อ 
การศกึษาวจิยั เรื่อง พฒันาระบบฐานขอ้มลูเพื่อการนิเทศ ส าหรบัหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 1) เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศส าหรบั
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2) เพื่อศกึษาผลการใชร้ะบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ ส าหรบัหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 1) กลุ่มประชากรในการพฒันาระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู อาจารย์นิเทศการศกึษา อาจารย์นิเทศวชิาเฉพาะ โดยการเลอืกแบบเจาะจง
จากผูม้ปีระสบการณ์การท างานดา้นการนิเทศอย่างน้อย 3 ปี และนิสติทีผ่่านการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูอย่างน้อย 1 
ภาคเรยีน รวมทัง้สิน้ 10 คน 2) กลุ่มประชากรในการศกึษาผลการใช้ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ อาจารย์นิเทศก์
การศกึษา อาจารยน์ิเทศกว์ชิาเฉพาะ จ านวน 17 คน และนิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ ชัน้ปีที ่5 ภาคเรยีนที ่1 ปี
การศกึษา  2559 จ านวน 275 คน วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบ
ของระบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ 1) ผูด้แูลระบบ 2) นิสติ และ 3) อาจารย ์ ผลการใชร้ะบบฐานขอ้มลูเพื่อการนิเทศฯ พบว่า ดา้นความสะดวกในการ
ใช้งานของอาจารย์นิเทศ (N =17) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 อยู่ในระดบัด ีและด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท างานของ
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ฐานขอ้มลู มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38 อยู่ในระดบัด ีและกลุ่มนิสติมคีวามคดิเหน็ จ าแนกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความสะดวกใน
การใชง้าน ( = 3.41) อยู่ในระดบัปานกลาง  2) ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างานของฐานขอ้มลู (  = 3.80) อยู่ในระดบัด ี
 
ค าส าคญั :  ระบบฐานขอ้มลู, การนิเทศ 
 
Abstract 
            The purposes of this research were to the development of coaching database for bachelor degree of 
education and database usability. The samples of the study in database system development of  
1) committee and lecturers 10 persons and 2) lecturers 17 persons and students in bachelor degree of 275 
persons. The data was analyzed to determine statistical values by using Mean and Standard Deviation (SD). 
The research revealed as follow: Model of Coaching Database for Bachelor Degree of Education, 
Srinakharinwirot University on Internet consisted of 3 functions: 1) administrator 2) student and 3) lecturer.  
The usability of the database found that 1) the lectures opinions convenient user average were rate at good 
level (  = 4.20) and database work time average were rate at good level (  = 4.38). 2) The students opinions 
convenient user average were rate at middle level (Mean = 3.41) and database work time average were rate at 
good level (Mean = 3.80).    
 
Keyword: Database,  Coaching 
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บทน า 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตนิสิตครูสู่วงการศึกษามายาวนาน ตามมติของ
คณะรฐัมนตร ี เมื่อวนัที ่26 พฤษภาคม 2546 ให้ความเหน็ชอบในหลกัการของโครงการผลติครูการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ระดบัปรญิญาตรตีามแผน 3 ปี (2547-2549) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในฐานะเป็นสถาบนัแกนน าผลติครูในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดด้ าเนินการผลติครูการศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสูตร 5 ปี) ตัง้แต่ปีการศกึษา 2547 
เป็นต้นมา และในปีการศกึษา 2558 มีนิสติทัง้สิน้ 673 คน จาก 18 สาขาวิชา จากคณะร่วมผลติ 6 คณะได้แก่ 
ศกึษาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ศลิปกรรมศาสตร ์และพลศกึษา (คณะศกึษาศาสตร.์ 2559 : 23)    
 ในหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีวามเขม้แขง็ และด าเนินการร่วมกนัระหว่าง
อาจารยผ์ูส้อน  อาจารยน์ิเทศการศกึษา  และอาจารยน์ิเทศวชิาเฉพาะ ขอ้มูลในปี 2558 รวมจ านวนทัง้สิน้ 408 คน จะ
เหน็ไดว้่าในกระบวนการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูจะต้องด าเนินการในดา้นขอ้มูลจ านวนมาก และบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เช่น คะแนนการนิเทศจากอาจารยน์ิเทศการศกึษา  อาจารย์
นิเทศวชิาเฉพาะ และอาจารย์พี่เลี้ยง รวมถึงในส่วนของนิสติจะต้องส่งเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
จ านวนมากทัง้ตารางสอน การด าเนินการวจิยั การบนัทกึประจ าสปัดาห ์แผนการจดัการเรยีนรู ้เป็นต้น  แต่ปจัจุบนัการ
ด าเนินการดา้นขอ้มลูดงักล่าว บางสว่นจดัเกบ็ในระบบฐานขอ้มูล และบางส่วนเป็นเอกสาร ท าใหบ้างครัง้เกดิความล่าชา้
และความซ ้าซอ้นของขอ้มูล หรอือาจเกดิความผดิพลาดในการบนัทกึขอ้มูล นอกจากนี้ยงัเป็นภาระงานของเจา้หน้าที่ที่
รบัผดิชอบทีม่อียู่อย่างจ ากดั ตอ้งใชเ้วลาในการท างานมาก และไม่สามารถสบืคน้และตรวจสอบขอ้มลูได้ 
 ในการบริหารระบบราชการในปจัจุบนั มีแนวนโยบายในการบริหารงานที่ให้ความส าคญักบัการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานในระบบราชการ จะเห็นได้จากการก าหนดแผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551–2555 (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 2551: 25) ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการจดัการความรู้สารสนเทศและเทคโนโลยโีดยเฉพาะในด้านการบรหิารจดัการองค์กรและจดัการความรู้
อย่างเป็นระบบ ทัง้ในแง่ของการสรา้งองคค์วามรูแ้ละการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ
ท างานของภาครฐั  ลดความซ ้าซ้อนในการท างานและลดการลงทุนที่ไม่จ าเป็น เพื่อให้ระบบมคีวามเขม้แขง็ เอื้อต่อการ
เสริมสร้ างรากฐานที่ แข็งแรง  ทั ้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถแข่ งขันกับนานาประเทศได้  
 จากแนวนโยบายและปญัหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาพฒันาการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ ส าหรบั
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยเชื่อมต่อขอ้มลูเขา้กบัระบบ
ฐานขอ้มลูของมหาวทิยาลยัผ่านระบบ Web Service ของส านักคอมพวิเตอร ์เพื่อลดความซ ้าซอ้นของขอ้มูลนิสติ และขอ้มูล
อาจารยท์ี่เกี่ยวขอ้งที่อยู่ในคณะร่วมผลติทัง้ 6 คณะ 18 สาขาวชิา เพื่อให้สามารถบนัทกึ แก้ไข และสบืค้นขอ้มูลไดอ้ย่าง
รวดเรว็ เป็นช่องทางการตดิต่อสื่อสารระหว่างนิสติและอาจารยท์ัง้ 3 ฝ่าย และยงัสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวใชป้ระกอบการ
ประเมนิหลกัสตูรไดใ้นอนาคต อาจต่อยอดเป็นระบบแฟ้มสะสมงานทีน่ าเสนอและเผยแพร่ผลงานนิสติไดอ้กีดว้ย  
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อพฒันาระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ ส าหรบัหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ. 5 ปี) คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. เพื่อศกึษาผลการใช้ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ ส าหรบัหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
การพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ ฯ มกีรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยัประยุกต์จากหลกัการวงจรในการ
พฒันาระบบฐานขอ้มูล (Database Life Cycle : DBLC) ของ Peter Rob and Carlos Coronel (2002) ประกอบดว้ย 6 
ขัน้ตอน ดงันี้ 
1. การศกึษาเบือ้งต้น (Database Initial Study)  2. การออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 3. การตดิตัง้
ระบบฐานขอ้มลู (Implementation and Loading) 4. การทดสอบและประเมนิระบบฐานขอ้มูล (Testing and Evaluation)  
5. ปฏิบตัิการระบบฐานข้อมูลในสถานการณ์จริง (Operation) และ 6. การบ ารุงรกัษาและประเมินผลฐานข้อมูล 
(Maintenance and Evaluation) ใหส้ามารถท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎดีงักล่าว  ผูว้จิยั
น ามาประยุกต์เป็นขัน้ตอนวจิยัได ้3 ขัน้ตอนหลกั ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1 ขัน้การศกึษาเบือ้งต้น  ขัน้ที ่2 ขัน้การออกแบบและ
พฒันาระบบ และขัน้ที ่3 ขัน้น าไปใช ้(ดงัภาพประกอบ 1)  
 
 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้การศึกษาเบือ้งต้น 
 
 
 
 
 
ขัน้ท่ี 2ขัน้การออกแบบ 
และพฒันาระบบ  
 
 
ขัน้ท่ี 3. ขัน้การน าไปใช้ 
 
 
ภาพประกอบ 1  ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 
 
จากการประยุกต์ใชห้ลกัการวงจรในการพฒันาระบบฐานขอ้มูล (Database Life Cycle : DBLC) ผูว้จิยัจงึ
ก าหนดเป็นขัน้ตอนการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศฯ โดยมวีธิดี าเนินการวจิยั 3 ขัน้ตอนหลกั ซึ่งในขัน้ตอน
ดงักล่าวจะรวมถึงการสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วเิคราะหข์อ้มลู  ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
1. ขัน้การศึกษาเบือ้งต้น (Database Initial Study)  
ก าหนดคุณสมบตัขิองระบบฐานขอ้มลูเพื่อการนิเทศทีจ่ะพฒันา โดยศกึษาเอกสารและงานวจิยั 
ที่เกี่ยวข้อง  และวเิคราะห์ปญัหาจากการส ารวจขอ้มูลเบื้องต้นด้วยขอ้มูลพื้นฐานของคณะกรรมการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ูและการสมัภาษณ์ ท าใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มูลเพื่อน ามาก าหนดคุณสมบตัขิองระบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
1.1 สามารถจดัเกบ็ สบืคน้ และแก้ไขขอ้มูลนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูใหถู้กต้องและเป็นปจัจุบนัได ้อาจารย์
นิเทศทัง้ 3 ฝา่ยสามารถสบืคน้ไดอ้ย่างรวดเรว็ และจดัพมิพร์ายงานได ้ 
ร่างรปูแบบระบบฐานขอ้มลูเพื่อการนิเทศ 
เบือ้งตน้ 
 
 
ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน โดยการศกึษาเอกสาร   
ต ารา งานวจิยั และรปูแบบฐานขอ้มลูดว้ยการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์
 
สรา้งระบบฐานขอ้มลูเพื่อการนิเทศ 
 
ศกึษาผลการใชร้ะบบฐานขอ้มลูเพื่อการนิเทศ 
 
 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 10 คน 
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1.2 อาจารยน์ิเทศสามารถบนัทกึคะแนนไดต้ามก าหนดเวลา และจดัพมิพร์ายงานคะแนนได ้
1.3 นิสติสามารถสง่งานผ่านระบบ และอาจารยน์ิเทศสามารถตรวจสอบผลงานผ่านระบบได ้
1.4 นิสติสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอรม์ทีเ่กีย่วขอ้งได ้
2. ขัน้ตอนการออกแบบและพฒันาระบบฐานข้อมูล (Database Design)   
            2.1 ขัน้การออกแบบระบบฐานขอ้มูล โดยการออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัความคดิ (Concept Database 
Design) เป็นการออกแบบโดยอาศยัผงัการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram) และตารางความสมัพนัธข์องขอ้มูล
โครงสรา้งทีง่่ายต่อการท าความเขา้ใจและมองเหน็ภาพของระบบฐานขอ้มลูการนิเทศทัง้หมด หลงัจากนัน้ด าเนินการสรา้ง
ระบบฐานขอ้มูล และน าเสนอต่อคณะกรรมการและผูป้ฏบิตัิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู  ปรบัปรุง
แกไ้ขและน าระบบมารบัฟงัขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 2 คน อาจารยน์ิเทศการศกึษา 3 คน อาจารยน์ิเทศวชิาเฉพาะ 3 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจงจากผู้มีประสบการณ์การท างานด้านการนิเทศอย่างน้อย 3 ปี และนิสติที่ผ่านการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครูอย่างน้อย 1 ภาคเรียน จ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้ 10 คน เพื่อใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาระบบฐานขอ้มูล  
ผลจากสนทนากลุ่ม พบว่า การออกแบบระบบฐานขอ้มลูมคีวามเหมาะสม การใชร้หสับวัศรขีองมหาวทิยาลยัท าใหส้ะดวก
ต่อการใชง้าน และการออกแบบสอดคลอ้งกบัการใชง้านจรงิแต่ควรมใีนสว่นของการตดิต่อสือ่สารระหว่างนิสติและอาจารย์
นิเทศก ์ในสว่นของการสง่ความกา้วหน้าการวจิยั และการประเมนิผลการฝึกปฏบิตักิารสอน       
          2.2  ขัน้การพฒันาระบบฐานขอ้มูล เป็นการน าต้นแบบชิน้งานทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการออกแบบระบบฐานขอ้มูลมา
สรา้งฐานขอ้มลู ตามตน้แบบชิน้งานทีไ่ดอ้อกแบบไว้ ตามแนวคดิของ ณัฏฐพนัธ ์เขจรนันทน์ (Natthapun Khajeannun. 
2009 : 252)  หลงัจากนัน้ น าตน้แบบระบบฐานขอ้มลูน าเสนอต่อคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู เพื่อปรบัปรุง
แกไ้ข ทดลองใช ้แลว้จดบนัทกึผลการใช ้ ลกัษณะการใช ้ ความยากง่ายในการใชง้าน  ความคล่องตวั  และรายละเอยีด
ต่าง ๆ ลงในแบบประเมนิระบบฐานขอ้มลู  และจดัท าเอกสารคู่มอืการใชร้ะบบฐานขอ้มลู โดยแบ่งเป็น 3 ฉบบั ไดแ้ก่ คู่มอื
ส าหรบันิสติ คู่มอืส าหรบัอาจารย ์และคู่มอืส าหรบัผูด้แูลระบบ 
3. ขัน้การน าไปใช้ (Implement) 
         น าระบบฐานขอ้มูลที่ปรบัปรุงแกไ้ขแล้วไปทดลองใช้จรงิกบักลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นิสติชัน้ปีที่ 5 ในรายวชิา ศษ 
561 ภาคเรยีนที ่1/2559 จ านวน 555 คน หาขนาดตวัอย่างจากตารางของ Krejcie &Morgan (1970) จ านวน 226 คน 
ผูว้จิยัจงึเกบ็ขอ้มูลด้วยแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูล มกีลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามเป็นนิสติ 
จ านวน 275 คน  และอาจารยน์ิเทศก ์จ านวน 17 คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 
ฉบบั ดงันี้  
            1) แบบส ารวจผลการใชร้ะบบฐานขอ้มูลการนิเทศ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ส าหรบันิสติ  
 
            2) แบบส ารวจผลการใชร้ะบบฐานขอ้มูลการนิเทศ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ส าหรบัอาจารย ์ 
              รปูแบบแบบประเมนิเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 5 ระดบั และค าถามปลายเปิด ในส่วนของขอ้เสนอแนะ
เพิม่เตมิในสว่นของเกณฑก์ารใหน้ ้าหนกัคะแนนตัง้แต่ 5 ถงึ 1 หมายถงึ  ผูใ้ชม้คีวามคดิเหน็ว่าระบบฯ มปีระสทิธผิลการ
ท างานในระดบัดมีาก ถงึ ผูใ้ชม้คีวามคดิเหน็ว่าระบบฯ ใชไ้ม่ได ้
 
ผลการวิจยั 
การน าเสนอผลการวจิยั ผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยก าหนดเป็น 2  ส่วน ไดแ้ก่   
1) ผลการพฒันาระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ ส าหรับหลกัสูตรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร ์
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มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  2)  ผลการศกึษาผลการใชร้ะบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ ส าหรบัหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
              1) ผลการพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพื่อการนิเทศ ส าหรบัหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  พบว่า ระบบฐานขอ้มลู แบ่งเป็น 3 โมดลู (ภาพประกอบ 2-4)  
 
โมดลูขอ้มลูนิสติ แฟ้มขอ้มลู การบนัทกึ การเชือ่มโยง 
ระบบลงทะเบยีน -รหสับวัศร/ีรหสัผ่าน  Web Service SWU 
ระบบขอ้มลูนิสติ -ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว จ า ก
มหาวทิยาลยั 
-ข้อมูลอาจารย์นิ เทศก์และ
โรงเรยีนจากฝา่ยฝึกสอนฯ 
-ทีอ่ยู่ปจัจุบนั 
-ชือ่อาจารยพ์ีเ่ลี้ยง 
-ชือ่ผูอ้ านวยการ 
Web Service SWU 
ระบบตารางสอน - -วนั เวลา วชิาทีส่อน  
ระบบรายงานความกา้วหน้า
วจิยั 
- รายงานผล 5 ครัง้ - ตามแบบฟอรม์ของฝา่ยฝึกสอนฯ  
ระบบการส่งงาน - - โครงการสอน/แผน 
- รายงานผลการปฏบิตักิารสอน 
- วจิยัในชัน้เรยีนและหน้าอนุมตั ิ
 
เอกสาร/แบบฟอรม์ ฝา่ยฝึกสอน -  
ภาพประกอบ 2 โครงสรา้งโมดลูขอ้มลูนิสติ 
 
โมดลูขอ้มลูอาจารย ์ แฟ้มขอ้มลู การบนัทกึ การเชือ่มโยง 
ระบบลงทะเบยีน -รหสับวัศร/ีรหสัผ่าน  Web Service SWU 
ระบบขอ้มลูอาจารย ์ -ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว จ า ก
มหาวทิยาลยั 
-ข้อมูลอาจารย์นิ เทศก์และ
โรงเรยีนจากฝา่ยฝึกสอนฯ 
- หมายเลขโทรศพัท ์
- Email 
Web Service SWU 
ระบบตารางสอน -วนั เวลา วชิาทีส่อน - ขอ้มลูตารางสอนนิสติ 
ระบบรายงานความกา้วหน้า
วจิยั 
- - ตรวจ/ใหข้อ้เสนอแนะ ข้อมูลจากระบบรายงาน
ความกา้วหน้าวจิยันิสติ 
ระบบการส่งงานปลายภาค - ตรวจสอบการส่งงาน - ขอ้มูลจากระบบการส่งงาน
นิสติ 
ระบบการประเมนิผล -ขอ้มลูนิสติ -บนัทกึคะแนน 
-Download ตารางการนิเทศ 
-ขอ้มลูนิสติ 
เอกสาร/แบบฟอรม์ ฝา่ยฝึกสอน - - 
ภาพประกอบ 3 โครงสรา้งโมดลูขอ้มลูอาจารย์ 
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โมดลูขอ้มลูผูด้แูลระบบ แฟ้มขอ้มลู การบนัทกึ การเชือ่มโยง 
ระบบลงทะเบยีน -รหสับวัศร ี
-รหสัผ่าน 
 Web Service SWU 
ระบบขอ้มลูอาจารย ์ -ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว จ า ก
มหาวทิยาลยั 
-ข้อมูลอาจารย์นิ เทศก์และ
โรงเรยีนจากฝา่ยฝึกสอนฯ 
- หมายเลขโทรศพัท ์
- Email 
Web Service SWU 
ระบบขอ้มลูนิสติ -ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว จ า ก
มหาวทิยาลยั 
-ข้อมูลอาจารย์นิ เทศก์และ
โรงเรยีนจากฝา่ยฝึกสอนฯ 
-การบนัทกึและแกไ้ข ระบบขอ้มลูนิสติ 
ระบบตารางสอน -วนั เวลา วชิาทีส่อน - ขอ้มลูตารางสอนนิสติ 
ระบบรายงานความกา้วหน้า
วจิยั 
- - ตรวจสอบ 
- การบนัทกึและแกไ้ข 
ข้อมูลจากระบบรายงาน
ความกา้วหน้าวจิยันิสติ 
ระบบการส่งงานปลายภาค - ตรวจสอบการส่งงาน - ตรวจสอบ 
- การบนัทกึและแกไ้ข 
ขอ้มูลจากระบบการส่งงาน
นิสติ 
ระบบการประเมนิผล -ขอ้มลูนิสติ -บนัทกึและตรวจสอบคะแนน 
-Download ตารางการนิเทศ 
-ขอ้มลูนิสติ 
เอกสาร/แบบฟอรม์ ฝา่ยฝึกสอน - - 
ภาพประกอบ 4 โครงสรา้งโมดลูขอ้มลูผูด้แูลระบบ 
 
2) ผลการศกึษาการใช้ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ ส าหรบัหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
   2.1) ผลการศกึษาการใชร้ะบบฐานขอ้มลูเพื่อการนิเทศ ส าหรบัหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ของกลุ่มอาจารยน์ิเทศก ์
 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานผลการใชร้ะบบฐานขอ้มลูเพือ่การนิเทศ ส าหรบัหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นความสะดวกในการใชง้านของอาจารยน์ิเทศ (N =17) 
รายการประเมนิ  SD ระดบัความคดิเหน็ 
1. การเขา้ใชร้ะบบดว้ยรหสับวัศร ี 5.00 0.0000 ดมีาก 
2. องคป์ระกอบของหน้าจอ 3.63 0.7440 ด ี
3. ขัน้ตอนการใชง้านระบบฐานขอ้มลู 3.88 0.6409 ด ี
4. เมนูหลกัสามารถใชง้านไดส้ะดวก 4.25 0.4629 ด ี
5. ขอ้มลูนิสติครบถว้น 4.38 0.5175 ด ี
6. ขอ้มลูตารางสอน 4.75 0.4629 ดมีาก 
7. การตรวจความกา้วหน้าการวจิยัในชัน้เรยีน 4.63 0.5175 ดมีาก 
8. การตรวจงานปลายภาค 4.75 0.4629 ดมีาก 
9. การพมิพต์ารางการนิเทศ 4.63 0.5175 ดมีาก 
10. สรุปรายงานผลคะแนน 4.25 0.4629 ด ี
11 เอกสารแบบฟอรม์ 4.38 0.5175 ด ี
12 เอกสารคู่มอืการใช ้ 4.50 0.5345 ด ี
 ค่าเฉลีย่ 4.20 0.4868 ด ี
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 จากตาราง 1 พบว่าผลการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ ฯ ด้านความสะดวกในการใช้งานของระบบ
ฐานขอ้มลูของกลุ่มอาจารยน์ิเทศกโ์ดยภาพรวม พบว่า มคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.20 อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่า การเขา้ใช้ระบบดว้ยรหสับวัศร ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.00 ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ ขอ้มูลตารางสอนและการตรวจงาน
ปลายภาค มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.75 อยู่ในระดบัดมีาก และการตรวจความกา้วหน้าการวจิยัในชัน้เรยีนและการพมิพต์าราง
การนิเทศ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.63 อยู่ในระดบัดมีาก   
 ขอ้มลูจากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ผูใ้ชร้ะบบฯ มคีวามคดิเหน็เพิม่เตมิโดยสรุป คอื ควรปรบัปรุงเรื่อง
องคป์ระกอบหน้าจอ การใชส้ตีกแต่งหน้าจอ ควรเพิม่ปุม่ logout และควรปรบั User Interface ใหส้วยงาม  
 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานผลการใชร้ะบบฐานขอ้มลูเพือ่การนิเทศ ส าหรบัหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒของอาจารยน์ิเทศก ์ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างานของระบบฐานขอ้มลู (N = 17) 
รายการประเมนิ  SD ระดบัความคดิเหน็ 
1. ระยะเวลาในการ Download มคีวามเหมาะสม 4.38 0.5175 ด ี
2. ระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มลูมคีวามเหมาะสม 4.50 0.5345 ด ี
3. การตอบค าถามและใหค้ าปรกึษา 4.25 0.4629 ด ี
 ค่าเฉลีย่ 4.38 0.5050 ด ี
 
จากตาราง 2 พบว่าผลการใชร้ะบบฐานขอ้มลูเพื่อการนิเทศส าหรบัหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒของอาจารยน์ิเทศก์ ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างานของระบบฐานขอ้มูล 
พบว่า โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 อยู่ในระดับด ีเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูใ้ชม้คีวามคดิเหน็ว่าระบบ
ฐานขอ้มลูเพื่อการนิเทศ มปีระสทิธผิลการท างานดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างานของระบบฐานขอ้มูลอยู่ ในระดบัด ีโดย
ระยะเวลาในการประมวลผล ระยะเวลาในการ Download และการตอบค าถามและใหค้ าปรกึษา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50, 
4.38 และ 4.25 ตามล าดบั  
   2.2) ผลการศกึษาการใช้ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ ส าหรบัหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี)  
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ของกลุ่มนิสติ 
 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานผลการใชร้ะบบฐานขอ้มลูเพือ่การนิเทศ ส าหรบัหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒของกลุ่มนิสติ ดา้นความสะดวกในการใชง้าน (N = 275) 
รายการประเมนิ  SD ระดบัความคดิเหน็ 
1. การเขา้ใชร้ะบบดว้ยรหสับวัศร ี 4.72 .9440 ดมีาก 
2. องคป์ระกอบของหน้าจอ 3.08 .9543 ปานกลาง 
3. ขัน้ตอนการใชง้านระบบฐานขอ้มลู 2.93 .9323 ปานกลาง 
4. เมนูหลกัสามารถใชง้านไดส้ะดวก 3.00 1.1089 ปานกลาง 
5. การเพิม่เตมิขอ้มลูโรงเรยีน 3.18 1.1863 ปานกลาง 
6. การส่งตารางสอน 2.96 1.1940 ปานกลาง 
7. การส่งงานปลายภาค 2.75 1.1744 ปานกลาง 
8. การรายงานความกา้วหน้าการวจิยัในชัน้เรยีน 3.08 1.2256 ปานกลาง 
9. เอกสารแบบฟอรม์ 3.43 1.2379 ปานกลาง 
10. เอกสารคู่มอืการใช ้ 3.34 1.1452 ปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่ 3.41 1.1103 ปานกลาง 
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 จากตาราง 3 พบว่า ผลการใช้ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ ฯ ด้านความสะดวกในการใช้งานของระบบ
ฐานขอ้มูลโดยภาพรวม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41 อยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า การเขา้ใช้ระบบดว้ยรหสับวัศร ีมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.72 อยู่ในระดบัดมีาก สว่นการประเมนิขอ้ 2-10 ผูใ้ชม้คีวามคดิเหน็ว่าระบบฯ มปีระสทิธผิลการท างานในระดบั
ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่สงูสุด 3 ล าดบัแรก ดงันี้ เอกสารแบบฟอรม์ (3.43) เอกสารคู่มอืการใชง้าน (3.34) และการ
เพิม่เตมิขอ้มลูโรงเรยีน (3.18) ตามล าดบั 
 ขอ้มลูจากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ผูใ้ชร้ะบบฯ มคีวามคดิเหน็เพิม่เตมิโดยสรุป คอื ควรปรบัปรุงเรื่อง
การสง่ขอ้มลูซ ้า  ระบบดแีลว้ ขอใหพ้ฒันาให้ดยีิง่ ๆ ขึน้ไป  ปรบัองคป์ระกอบหน้าจอใหส้วยงาม มสีดัส่วน และควรเพิม่
ปุ่ม home เพื่อเชื่อมโยงกลบัมาหน้าแรก เน่ืองจากหน้าทีม่กีารส่งความกา้วหน้าการวจิยั ไม่มปุี่มในการยอ้นกลบัมายงั
หน้าแรก 
 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานผลการใชร้ะบบฐานขอ้มลูเพือ่การนิเทศ ส าหรบัหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างานของฐานขอ้มลู (N = 275) 
รายการประเมนิ              SD ระดบัความคดิเหน็ 
1. ระยะเวลาในการ Upload มคีวามเหมาะสม 3.89 1.1667 ด ี
2. ระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มลูมคีวามเหมาะสม 3.72 1.1624 ด ี
3. ระยะเวลาในการดาวน์โหลด (Download) ขอ้มลู 3.88 1.1140 ด ี
4. การตอบค าถามและใหค้ าปรกึษา 3.68 1.3426 ด ี
 ค่าเฉลีย่ 3.80 1.1964 ด ี
 
จากตาราง 4 พบว่าผลการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ ฯ ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท างานของระบบ
ฐานขอ้มลู พบว่า ทุกขอ้ผูใ้ชม้คีวามคดิเหน็ว่าระบบฯ มปีระสทิธผิลการท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.80 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัด ีโดยระยะเวลาในการ Upload มคีวามเหมาะสม (3.89) เวลาในการ
ดาวน์โหลด (Download) ขอ้มูล (3.88) ระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มูลมคีวามเหมาะสม (3.72) และการตอบค าถาม
และใหค้ าปรกึษา  (3.68) ตามล าดบั 
 ขอ้มลูจากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ผูใ้ชร้ะบบฯ มคีวามคดิเหน็เพิม่เตมิโดยสรุป คอื การ upload 
ขอ้มลูรวดเรว็ใชร้ะยะเวลาไม่นาน ผูด้แูลระบบคอยใหค้ าปรกึษาเป็นอย่างด ีรวดเรว็ และควรพฒันาระบบใหเ้สถยีร ไม่ล่ม
บ่อย ๆ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
  การน าเสนอผลการวจิยันี้ ผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยก าหนดเป็น 2  ส่วน ไดแ้ก่  
1) ผลการพฒันาระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ ส าหรบัหลกัสูตรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  2) ผลการศกึษาผลการใชร้ะบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ ส าหรบัหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
              1) ผลการพฒันาระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ ส าหรบัหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ. 5 ปี) คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  พบว่า ระบบฐานขอ้มูล แบ่งเป็น 3 โมดูล ไดแ้ก่ โมดูลนิสติ โมดูลอาจารย ์
และโมดลูผูด้แูลระบบ โดยการวเิคราะหข์อ้มลูจากการปฏบิตังิาน อาจารย ์และคณะกรรมการการฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
ท าใหไ้ดโ้ครงสรา้งระบบฐานขอ้มลูตารางความสมัพนัธข์องโครงสรา้งขอ้มูล แลว้จงึน ามาก าหนดฟิลดแ์ละแฟ้มขอ้มูล ท า
ใหก้ารท างานของระบบฐานขอ้มูล สอดคล้องกบัการออกแบบระบบฐานขอ้มูล ตามแนวคดิของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ 
(Natthapun Khajeannun. 2009 : 252) ในขัน้ตอนการออกแบบระบบฐานขอ้มูลจะต้องมกีารสื่อสารระหว่างผูอ้อกแบบ 
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ผูใ้ช ้และผูเ้ขยีนโปรแกรมผ่านแผนผงัขอ้มลู และตารางแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลู จะช่วยใหก้ารเขยีนระบบฐานขอ้มูล
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
  2) ผลการศกึษาการใชร้ะบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ ส าหรบัหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า ผลการใชร้ะบบฐานขอ้มลูเพื่อการนิเทศ ฯ ดา้นความสะดวกในการใช้
งานของระบบฐานขอ้มลูของกลุ่มอาจารย ์พบว่า มคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.20 อยู่ในระดบัดี ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ
ท างานของระบบฐานขอ้มูล พบว่า โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 อยู่ในระดบัดี  ส่วนกลุ่มนิสติผลการใช้ระบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศ ฯ ด้านความสะดวกในการใช้งานของระบบฐานขอ้มูลภาพรวม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.41 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า การเขา้ใชร้ะบบดว้ยรหสับวัศร ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.72 อยู่ในระดบัดมีาก ดา้น
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างานของระบบฐานขอ้มูล พบว่า ทุกขอ้ผูใ้ชม้คีวามคดิเหน็ว่าระบบฯ มปีระสทิธผิลการท างานใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 อาจเนื่องมากจากการออกแบบระบบฐานขอ้มูลเพื่อการนิเทศเป็นการ
ออกแบบจากการปฏบิตังิานและการใชง้านจรงิ รวมทัง้มกีลุ่มผูใ้ชท้ัง้กลุ่มอาจารย ์กลุ่มนิสติ และกลุ่มผูดู้แลระบบมาเป็น
ผูใ้หข้อ้มูล ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลของ Mike Gardener and Stephen Pinfield. (2005 
:323) วจิยัเกีย่วกบั ความพงึพอใจในการใชฐ้านขอ้มูลหอ้งสมุดบนเวบ็ในมหาวทิยาลยั  Nottingham จากผลการส ารวจ
ความพงึพอใจในการใชฐ้านขอ้มูล พบว่า ฐานขอ้มูลมคีวามถูกต้องแม่นย า (Accuracy) รองลงมาคอื  ขอ้มูลผลลพัธ์
ถูกตอ้งตรงตามช่วงของเวลา (Timeliness)  รปูแบบ (Format) เน้ือหา (Content)  ความง่ายในการใชง้าน (Easy of use)  
แต่อย่างไรกต็าม คุณสมบตัดิา้นความง่ายในการใชง้าน  ถูกจดัล าดบัไวเ้ป็นล าดบัแรกในความพงึพอใจส าหรบัการใชเ้วบ็  
แต่จากผลการวจิยัมขีอ้สงัเกต 2 ประเดน็ ดงันี้ 
               2.1) ดา้นความสะดวกในการใชง้าน มปีระเดน็ของการเขา้ใชร้ะบบ มคี่าคะแนนมากทีสุ่ดทัง้กลุ่มของอาจารย์
นิสติ และผูด้แูลระบบ อยู่ในระดบัดมีาก อาจเนื่องจากผูพ้ฒันาระบบไดเ้ชื่อมโยงฐานขอ้มลูจากสว่นกลางของมหาวทิยาลยั
เพื่อใหก้ารเขา้สูร่ะบบดว้ยรหสัผ่านเดยีวกบัระบบฐานขอ้มลูของมหาวทิยาลยั ท าใหผู้ใ้ชง้านไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ใน
การเขา้ใชร้ะบบฐานขอ้มลู และในกลุ่มอาจารยน์ิเทสก ์ส่วนขององคป์ระกอบของหน้าจอมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื 3.63 ซึง่
อาจเนื่องมาจากการออกแบบและพฒันาระบบฐานข้อมูลที่ยงัขาดในส่วนของการจดัองค์ประกอบหน้าจอให้สวยงาม 
เน่ืองจากขอ้มลูในฐานขอ้มลูสว่นใหญ่เป็นตวัอกัษรทีม่รีายละเอยีดค่อนขา้งมาก ในสว่นของกลุ่มนิสติดา้นการสง่งานปลาย
ภาคมคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื 2.75 อาจเนื่องมาจากในการสง่งานมนีิสติจ านวนมากและนิสติค่อนขา้งเป็นกงัวลว่าจะส่งงาน
ไม่ทนัตามก าหนดเวลาและกลวัระบบเครือข่ายมปีญัหาซึ่งจะส่งผลต่อการประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพคร ู
               2.2) ดา้นระยะเวลาในการใชง้านในส่วนของความเหมาะสมของระยะเวลาในการท างานของโปรแกรมของ
กลุ่มนิสติ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัด ีแต่มคี่าคะแนนน้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากการท างานของ
โปรแกรมในสว่นของนิสติมขีอ้มูลจ านวนมากทัง้การ Upload และ Download ขอ้มูล จ านวนมาก ดัง้นัน้ จากผลการวิจยั
ระหว่างการพฒันาโปรแกรม ผูพ้ฒันาระบบไดอ้อกแบบหน้าจอโดยแบ่งหมวดหมู่ใหช้ดัเจน และเขา้ถงึขอ้มลูไดง้่ายขึน้ ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ รอบ ปีเตอร ์และโคโรเนล (Rob, Peter; & Coronel, Carlos. 2002) ทีว่่าการออกแบบระบบ
ฐานขอ้มลูทีด่จีะตอ้งสามารถลดความซ ้าซอ้นของขอ้มลู และจดัหมวดหมู่ขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน
ใหม้ากทีส่ดุ ดงันัน้ การออกแบบระบบฐานขอ้มลูเพื่อการนิเทศ ผูพ้ฒันาจงึด าเนินการควบคู่ไปกบัการเกบ็ขอ้มูลแบบเดมิ 
และการเกบ็ขอ้มลูดว้ยระบบฐานขอ้มลู เพื่อศกึษาผลการใชแ้ละน ามาปรบัปรุงระบบใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยใหม้ผีลกระทบ
ต่อการฝึกประสบการวชิาชพีครใูหน้้อยทีส่ดุ  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1. ควรพฒันาระบบฐานขอ้มูลบนพืน้ทีบ่นเครอืข่ายของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรม เพื่อพฒันาระบบ
การนิเทศนิสติของมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพ  
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2. ควรใชก้ารเชื่อมโยงขอ้มูลจากระบบกลางของมหาวทิยาลยั เพื่อเพิม่ความสะดวกในการใชง้านและมี
ขอ้มูลที่ถูกต้องสอดคล้องกบัข้อมูลของมหาวิทยาลยั เช่น ขอ้มูลรายวิชา ข้อมูลอาจารย์ เป็นต้น จะท าให้ได้ขอ้มูลที่
ครบถว้นและเพยีงพอต่อความตอ้งการ และเขยีนเป็นคู่มอืการใชง้าน 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
1. ควรเพิม่กราฟิกและสใีนการออกแบบหน้าจอให้สวยงาม รวมถงึการเพิม่การเชื่อมโยงโปรแกรมดว้ย
ภาพหรอืไอคอน 
2. ควรพฒันาระบบฐานขอ้มูลทีส่ามารถใชง้านด้วย Application ผ่านเครื่องมอืสื่อสารเคลื่อนทีไ่ด ้และ
รองรบักบัระบบปฏบิตักิารรปูแบบต่าง ๆ  
3. ควรพฒันาระบบฐานขอ้มลูทีส่ามารถจดัเกบ็สือ่การเรยีนการสอนและเชื่อมโยงขอ้มูลเครื่องมอืของการ
วจิยัทีเ่ป็นสือ่การเรยีนการสอน เช่น รูปภาพ ซอฟต์แวร ์หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์บทเรยีนคอมพวิเตอร ์วดีทิศัน์  เวบ็ไซต ์
เป็นตน้ เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นตวัอย่างใหผู้ใ้ชไ้ดศ้กึษา  
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